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Q
uesto eserciziario si rivolge agli studenti che frequentano il prim
o anno di M
icroeconom
ia 
ed Econom
ia Politica delle facoltà econom
iche. La raccolta di esercizi copre i seguenti argo-
m
enti, com
uni alla m
aggior parte dei  corsi di m
icroeconom
ia di prim
o anno: decisioni indi-
viduali (teoria del consum
atore, scelte intertem
porali, decisioni di produzione e funzioni di 
costo) – teoria dei m
ercati (m
ercati concorrenziali, equilibrio econom
ico generale, m
onopolio 
ed oligopolio) – econom
ia dell’inform
azione (selezione avversa ed azzardo m
orale). 
M
aria C
ristina M
olinari è ricercatrice presso l’U
niversità di C
a’ Foscari di Venezia, dove in-
segna Econom
ia Politica ed Econom
ia dell’Inform
azione.
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